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摘要 
I 
摘 要 
随着科学技术的爆发式的发展，计算机技术与时俱进，互联网应用发展已经
与我们的生活息息相关，而计算机技术成为实现各种软件应用的主要手段。面对
旅游行业导游年审培训中庞大的人员和事务组织筹备工作，计算机技术更加的突
显出培训高效性和便捷性。由于导游年审培训的课程范围较广，涉及的导游学员
很多，加上培训场地的建设和老师的组织筹备需要大量的人力物力投入，不仅给
参与年审培训的老师和导游学员造成时间和经济方面的不菲开支，而且难以直观
对各个导游的培训情况进行量化统计管理。 
本系统从导游年审培训的具体要求出发，将线下的具体培训工作经过与软件
工程设计开发的结合, 可以把学员的培训情况进行实时统计分析、量化成各个参
数供培训机构参考，以及减少人力物力成本，提高培训效率。实现了在老师和导
游学员足不出户，就能在家中完成授课和完成年审培训学习工作，同时，培训机
构能实时掌握每一名导游学员培训学习的具体情况以对导游学员做出相应的奖
惩决定。本系统用 J2EE 架构设计开发，使用 MySql 数据库，部署在 Linux 操作
系统上。在功能方面主要有，课程系列搜索，账号和权限管理，授课老师开课，
导游学员培训学习，学习情况统计。 
本文阐述了参与本系统当中的软件设计以及编码实现的工作，系统开发中遵
循软件工程规范，使本系统发挥了面向对象和 J2EE 的优势，为导游年审的在线
培训提供一个便捷。本系统目前为国家旅游局提供导游在线年审培训服务，平台
运行稳定。 
 
关键词：信息化；导游在线培训； J2EE 
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Abstract 
I 
Abstract 
With the development of science and technology, the computer technology is 
advancing with the times, the development of the Internet has been closely linked 
with our life, and the computer technology has become the main means of realizing 
the application of a variety of software. Facing the huge tourism industry guide annual 
training personnel and affairs organization preparatory work, the computer technology 
more highlight the training efficiency and convenience. Due to the guide's annual 
training a wide range of courses, guide students involved a lot, the training 
organization of site construction and teacher preparation need a lot of manpower and 
material resources input, not only to participate in annual training teacher and guide 
students caused by time and economic aspects of large spending, and it is difficult to 
directly on each tour guide training for statistical management. Therefore, the 
development of the system can be used to analyze the training of the students, to 
quantify the various parameters for training institutions, as well as reduce the cost of 
human and material resources, improve training efficiency. 
This system consider of the tour guide's annual training specific requirements, the 
line specific training through the combination with the software engineering design 
and development. Realized in teacher and guide students to stay at home, you can at 
home complete teaching and complete annual training work. At the same time, the 
training institutions can real-time control each guide trainees to learn the specific 
circumstances in order to guide students to make a corresponding punishment 
decision. The system uses J2EE architecture design and development, and uses MySql 
database, deployed in the Linux operating system .In function, search course series, 
accounts and permissions management, teaching teachers classes and guide the 
training of students learning, learning statistics.  
The dissertation states the design of the system and the work of encoding. In the 
development time, I use the software engineering standards, make the system to play 
the advantages of oriented object and J2EE, provides guide annual online training a 
convenient. The system currently for the National Tourism Administration to provide 
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II 
 
on-line guides annual training service, stable platform. 
 
 Key Words: Information; Tour Guide Online Training; J2EE 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景 
科学技术和社会在不断进步线下培训行业面临着场地成本和交通成本越来
越大的压力，与此同时，学员个性化需求逐渐凸显，使得培训的方式逐步向小群
体及微课程演变，学员必须集中培训。在这样的趋势下，导游培训管理碰到的高
场租、高交通成本等问题也越来越明显。 
相比之下，在线的培训具有低成本，低人工，不限时间和空间等线下教育与
线下教育相比具有无可比拟的优势，在线教育培训的市场份额也日益增长。因此，
可以商用的在旅游行业导游在线培训系统，具有市场竞争力，所以本论文选题定
位旅游行业导游在线培训系统的设计与实现。 
1.2旅游行业的培训现状 
当前，我国旅游业员工在职培训主要依靠企业自身的培训力量，挑选资深员
工和高级别的管理人员承担培训讲师的角色，这些人虽然精通业务，熟悉本企业
的运营模式，但是思维方式有一定的局限性，培训方法和技巧比较生疏，加之员
工培训不是其主要工作职责，因此效果不理想。旅游企业急需来自外部的高水平
专业培训机构，通过深入企业调查研究，发现其真实的培训需求，系统性地提出
员工在职培训的整体方案，经过双方沟通确定具体培训科目，由专业培训讲师完
成其中主要课程[1]。   
1.3本文主要工作  
本文针对国内旅游行业培训现状存在的问题，结合我国国情，将主要设计和
实现一套支持万人以上同时在线的视频课程培训系统展示出来。该系统引入在线
课程概念，方便学员学习，提高学习效率，增加对各个学员学习情况的监督和控
制，提升培训质量。提供了一体化的培训平台解决方案以及人员组织架构管理 。 
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1.4 论文组织结构 
本论文总共六章，组织结构如下： 
第一章讲述旅游行业在线培训的行业状况、历史背景以及研究意义。以及  
本系统的研发市场基础。 
第二章对旅游行业在线培训系统采用的技术框架和使用到的相关技术进行
介绍。以及采用这些技术对平台的稳定性和高效性产生的作用。 
第三张详细阐述在开发过程中主要模块的需求。通过若干的用例以及用例图
详细描述了系统的功能需求。 
第四章在第三章部分模块的系统需求确定的情况下对系统进行详细设计的
过程。本章主要通过流程图和文字等形式进行详细说明系统的实现。 
第五章是在第四章阐述的基础上，通过实际使用的截图，将展示部分系统模
块。 
第六章针对全文进行总结和展望，对系统开发的主要工作和论文的主要内容
进行总结和展望。 
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第二章  相关技术介绍 
旅游行业导游在线培训系统通过C/S 以及B/S的对比，最终选择 B/S 的架构。
采用 J2EE 的框架来实现，主要采用 JDBC 和 HTML 技术。本章主要介绍本系统
所采用的主要技术的涵盖范围和特点，通过不同的技术结合，使得本系统拥有稳
定、高效等优点。 
2.1  B/S和 C/S 的比较 
2.1.1  B/S 架构 
B/S 架构就是通常所说的浏览器以及服务端架构。随着互联网技术的进步和
发展，应用人员对 C/S 架构进行了改进和优化，由此产生 B/S 架构。在 B/S 架构
下，用户通过浏览器对系统进行操作和使用，系统主要的功能在服务器端中进行，
只有少量的业务逻辑在浏览器中实现，以上即 3-tier 架构。 
B/S 架构突出的特点即不用在使用终端上进行特定的软件安装，即可在网络
环境下对系统进行使用。系统易于扩展，只需在网络环境下，由管理人员分配账
号，用户即可使用系统，由于没有针对客户端的软件开发，所以不需要对客户端
进行维护。其逻辑架构如图 2.1所示。 
 
 
图 2.1  B/S 框架逻辑结构图 
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B/S 架构的优点和缺点。 
 B/S 架构的系统便于部署在互联网上，管理员便于管理用户账号以及账号权
限，交互性较强。不需要安装客户端，有 Web 浏览器即可，便于用户使用系统。
B/S 架构便于维护升级，只需要对服务端进行维护即可。 
用户在不同浏览器上使用时，B/S 架构的展示有待提到，展示效果难以达到
C/S 架构的美观度。在安全性以及运行速度方面维护难度大。客户端服务端的数
据交互需要进行页面刷新，不利于用户体验。 
2.1.2  C/S 架构 
C/S 架构就是所谓的(客户端/服务端) 架构。在此架构中，系统分配功能到
客户端和服务端，减小系统的交互程度，用户必须安装特定的客户端才能使用。 
系统的主要功能在客户端当中实现，客户端主要承担系统的主要功能实现，
服务端主要承担数据的共享及管理、系统性能维护以及系统的并发控制等。C/S
架构使得系统更好的发挥两端硬件的长处，把功能更科学分派给客户端以及服务
端执行，大大减少了通信的交互成本。C/S 框架的逻辑架构同图 2.2中内容描述。 
 
 
图 2.2 C/S 框架逻辑结构图 
 
C/S 架构的优点与缺点。 
1、数据的储存结构可读性比较强。在 C/S 架构的系统当中，数据库服务受
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